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Enhancement and Improvement of Information Technology Education  
Using IT Room 
Masaru OHTA†  
 
ABSTRACT 
   The IT room of Mechanical Engineering was redecorated in 2004. It lectures on the national language, 
mathematics, and English, etc. in this room. In addition, it is possible not only to use to lecture in this room 
but also to use it freely by the student. The student is doing making the report, the arrangement of the 
outcome of an experiment, making the announcement slide, and the information gathering, etc. in this 
room. We are maintaining the use environment as the student learns easily. 
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